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THE QUALITY OF THE ENGLISH TEXTBOOKS USED BY ENGLISH 
TEACHERS FOR THE TENTH GRADE OF MAN MODEL PALANGKA 
RAYA BASED ON EDUCATION NATIONAL STANDARD COUNCIL 
(BSNP) 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were (a) To describe  the quality of  the 
English textbooks used by English teachers for the tenth grade of MAN Model of 
Palangka Raya whether they are proper based on Education National Standard  
Council (BSNP) or not, (b). To describe English teachers’ opinion about the 
quality of the English textbooks used by English teachers for the tenth grade of 
MAN Model of Palangka Raya, (3) To describe students’ opinion about the 
quality of the English textbooks used by English teachers for the tenth grade of 
MAN Model of Palangka Raya 
 Since the research concern with the analysis of the content of the 
textbooks as data or document material. It is designed as descriptive qualitative 
content analysis. Qualitative data is employed in this research the source of the 
data is the English textbooks, namely; Contextual English published by Erlangga, 
BUPENA published by Platinum, and Bahasa Inggris published by Education and 
Culture Minister. In measuring the quality of the English textbooks is using 
scoring activity in percentage form to provide the qualification of the textbook 
quality.  
The result of this research are (1) the English textbooks used by English 
teachers for the tenth grade of MAN Model of Palangka Raya whether they are 
proper based on Education National Standard Council (BSNP) with score 93, 
75%, it is mean that very good for “Contextual English” textbook, “BUPENA” 
textbook score is 70, 83 %, it is mean that good, and “Bahasa Inggris” textbook is 
79,167 %, it is mean that good. (2) English teachers’ opinion about the quality of 
the English textbooks used by English teachers for the tenth grade of MAN Model 
of Palangka Raya are these textbooks very helpful in teaching and learning 
activity in English class so make them to be easy to deliver the idea based on the 
topic. With good enough quality of their language, presentation and graphic 
presented so attracting them to get and learn the materials presented. Although for 
the “BUPENA” and “Bahasa Inggris” textbook is not suitable with SK and KD 
used for the tenth grade of MAN Model Palangka Raya but the weakness and the 
straightness of the material presented in each textbook can be complementing 
each other. For the whole, these textbooks are good. (3) The students’ opinion 
about the quality of the English textbooks used by English teachers of MAN 
Model Palangka Raya are the presented language of three textbooks are 
understandable and help them to know the theory that is presented accurately 
enough, especially for “Contextual English” because suitable with SK and KD for 
the tenth grade of MAN Model Palangka Raya. For “BUPENA” and “Bahasa 
Inggris” textbook’s materials are not suitable with SK and KD for the tenth grade 
of MAN Model Palangka Raya, so they just as additional sources of the material 
discussed for them. Besides that, they really interested with the cover and content 
design of these textbooks, such as the illustrations, pictures and the other features 
which are so proportional and currently so make them motivated. On the whole, 
these textbooks are good. And from their weakness and strengthen in each 
textbook complete each other because no single textbook can satisfy in teaching 
and learning activity. 
 
Key terms: Textbooks, Education National Standard Council (BSNP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUALITAS BUKU BAHASA INGGRIS YANG DIGUNAKAN OLEH 
GURU BAHASA INGGRIS KELAS SEPULUH DI MAN MODEL 
PALANGKA RAYA BERDASARKAN BADAN STANDAR NASIONAL 
PENDIDIKAN 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah (a). Untuk menggambarkan kualitas buku 
bahasa Inggris yang dugunakan oleh guru bahasa inggris untuk kelas sepuluh di 
MAN Model Palangaka Raya apakah sesuai berdasarkan Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) atau tidak, (b).untuk mengambarkan pendapat guru-guru 
bahasa inggris terhadap kualitas setiap buku teks bahasa inggris yang digunakan 
oleh guru bahasa inggris kelas sepuluh di MAN Model Palangka Raya, (c). untuk 
mengambarkan pendapat siswa-siswa terhadap kualitas setiap buku teks bahasa 
inggris yang digunakan oleh guru bahasa inggris kelas sepuluh di MAN Model 
Palangka Raya. 
Penelitian berkaitan dengan analisis isi buku teks sebagai data atau bahan 
dokumen. Hal ini dirancang sebagai analisis isi kualitatif deskriptif. Data kualitatif 
yang digunakan dalam penelitian ini sumber data adalah buku pelajaran bahasa 
Inggris, yaitu; Contextual English yang diterbitkan oleh Erlangga, BUPENA yang 
diterbitkan oleh Platinum, dan Bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mengukur kualitas buku teks bahasa Inggris 
menggunakan aktivitas penilaian dalam bentuk persentase untuk memberikan 
kualifikasi kualitas buku teks. 
Hasil penelitian ini adalah (1) buku teks bahasa Inggris yang digunakan 
oleh guru bahasa Inggris untuk kelas X MAN Model Palangka Raya sesuai 
berdasarkan Badan Standard Nasional pendidikan (BSNP) dengan skor 93, 75%, 
itu berarti bahwa sangat baik untuk buku teks "Contextual English", skor buku 
teks "BUPENA" adalah 70, 83%, itu berarti bahwa buku teks “BUPENA” adalah 
baik, dan buku  teks"Bahasa Inggris" dengan skor 79, 167%, itu berarti baik., (2) 
opini guru-guru bahasa Inggris tentang kualitas buku teks bahasa Inggris yang 
digunakan oleh guru bahasa Inggris untuk kelas X MAN Model Palangka Raya 
mengatakan bahwa buku ini sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas sehingga membuat mereka menjadi mudah untuk menyampaikan gagasan 
berdasarkan topik. Dengan cukup baik sajian dari segi bahasa, penyajian dan 
grafis yang disajikan dalam tiga buku teks tersebut, sehingga menarik mereka 
untuk mendapatkan dan mempelajari materi yang disampaikan. Meskipun  
bukuteks "BUPENA" dan "Bahasa Inggris" tidak sesuai dengan KI dan KD yang 
digunakan untuk kelas X MAN Model Palangka Raya tapi dari kelemahan dan 
kelebihan materi yang disajikan di setiap buku teks bisa saling melengkapi satu 
samalainnya. Untuk keseluruhan, buku ini baik, (3) Pendapat siswa tentang 
kualitas buku teks bahasa Inggris yang digunakan oleh guru bahasa Inggris dari 
MAN Model Palangka Raya yaitu bahasa yang disajikan dari tiga buku teks 
tersebut dapat mudah dipahami dan membantu mereka untuk mengetahui teori 
yang disajikan cukup akurat, terutama untuk "Contextual English "karena sesuai 
dengan KI dan KD untuk kelas X MAN Model Palangka Raya. Untuk materi  
"BUPENA" dan "Bahasa Inggris" tidak cocok dengan KI dan KD untuk kelas X 
MAN Model Palangka Raya, sehingga mereka jadikan buku teks “BUPENA” dan 
“Bahasa Inggris” sebagai sumber tambahan . Selain itu, mereka benar-benar 
tertarik dengan cover dan isi desain buku teks tersebut, seperti ilustrasi, gambar 
dan fitur lain yang sangat proporsional dan terkini dan begitu membuat mereka 
termotivasi. Secara keseluruhan, buku ini baik. Dan masing-masing buku saling 
melengkapi dari kekurangan dan kelebihan karena tidak cukup hanya 
menggunakan satu macam jenis buku dalam proses belajar mengajar. 
Istilah Kunci: Textbook, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
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